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SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DEL ESPACIO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad 
Arquitectura y Diseño 
1.2 Carrera Profesional 
Arquitectura y Urbanismo  
1.3 Departamento 
-------------------------- 
1.4 Requisito 
Ninguno 
1.5 Periodo Lectivo 
2014 - 1 
1.6 Ciclo de Estudios 
1 
1.7 Inicio – Término 
24 de marzo al  19 julio del  2014. 
1.8 Extensión Horaria 
10 Horas semanales (6HC -  4HNP) 
1.9 Créditos 
5 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso es de naturaleza teórico-práctico. Tiene como propósito introducir al estudiante 
en el conocimiento, comprensión y concepción del espacio mediante el desarrollo de 
modelos a escala, dando énfasis a los criterios de  composición y organización.  
 
Los temas principales son: conceptos de espacio, composición espacial abstracta y su 
relación con el hombre y sus medidas. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante, construye modelos tridimensionales modulados y de 
naturaleza abstracta, aplicando elementos conceptuales, visuales, de relación y 
principios ordenadores del diseño plasmados en bocetos y maquetas, denotando 
competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales así como pensamiento crítico 
y discernimiento para resolver problemas de carácter espacial. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: ELEMENTOS CONCEPTUALES Y VISUALES DEL DISEÑO 
Logro de Unidad: Al finalizar la  Unidad I, el estudiante, elabora composiciones bi y tridimensionales, aplicando 
elementos conceptuales y visuales del diseño, fundamentando coherentemente su propuesta. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Introducción al 
taller.  
 Presentación del 
sílabo 
 Conceptos de 
Arquitectura: 
definiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Percepción Visual. 
 Elementos Básicos 
del Diseño:  
 Punto y Línea. 
 A partir de un ejercicio 
de interpretación, 
elabora una 
composición utilizando 
puntos y líneas. 
 Realiza dinámica 
motivadora de grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 El estudiante inicia el   
Ejercicio Creativo  
N° 1: bi-dimensional 
individual.  
Ejercicio sugerido: 
abstracción de una 
melodía(A4) 
 Prepara 
material 
solicitado para 
Ejercicio 
Creativo  
N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realiza el 
trabajo de 
Investigación 
personal. 
sugerido: 
Gestalt 
definición, 
Principios, 
imágenes – 
A4  
 Separata 
digital. 
 Cartulinas. 
 Laminas 
rígidas. 
 Pegamento 
instantáneo 
 Tijeras y 
cuchillas. 
 Presenta una 
composición 
bidimensional 
creativa, a 
partir de su 
interpretación 
personal. 
 
 
 
 Elabora un 
organizador 
visual de los 
conceptos 
básicos de la 
Arquitectura y 
de las 
funciones del 
Arquitecto  
con 
coherencia, 
creatividad y 
eficiencia 
aplicando su 
capacidad de 
síntesis. 
 Identifica en 
ejemplos los 
elementos 
básicos del 
diseño 
bidimensional 
y las 
sensaciones 
que producen, 
con precisión 
basados en la 
teoría del 
diseño 
arquitectónico. 
 
2 
 Elementos Básicos 
del Diseño:  
   Punto, Línea y 
   Plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 Elementos Básicos 
 Entrega Ejercicio 
Creativo N° 1A:  
Bi-dimensional 
individual (melodía). 
 
 Inicia Ejercicio 
Creativo  
N° 1B personal 
sugerido: tri-
dimensional, partiendo 
del ejercicio 1A 
 
• Prepara 
material 
solicitado para 
Ejercicio 
Creativo N° 1ª 
y  N°2 (grupal) 
 
 
 
 
 
 Avance de 
 Separata 
digital. 
 Registro digital 
y  manual. 
 Cartulinas. 
 Tijeras y 
cuchillas. 
 Pegamento 
instantáneo 
 Papel de color. 
 
 
 Presenta un 
avance de del 
ejercicio 
creativo 
tridimensional, 
con 
coherencia y 
originalidad. 
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del Diseño 
Forma y Volumen: 
sólidos platónicos y 
arquimedianos. 
 Transformación de 
la forma (figuras) 
bidimensional 
(planos) 
 Planos Seriados 
(volúmenes 
virtuales) 
 
 Avanza propuesta 
arquitectónica  con 
asesoría  en técnicas 
de maquetería básica 
y manejo de 
materiales. 
 
 Inicia el   Ejercicio 
Creativo N°2A: Tri-
dimensional Grupal 
sugerido:  Planos 
seriados (generación 
de volumen con 
planos seriados –
transformación física 
/abstracción partiendo 
de un concepto) 
 
 
 Inicia  Ejercicio 
Creativo N°2B 
personal sugerido: 
Transformación del 
plano 
Ejercicio 
Creativo  N°2 
(grupal) 
 
 
 Investigan el 
tema 
“concepto” 
para elaborar 
panel de 
conceptualizac
ión 
(Moodboard) 
grupal. 
(formato A3-
collage) 
 
 
 
 
 Prepara 
Ejercicio 
Creativo N° 2B 
 
 
 
 
 
 Elabora un 
ejercicio 
tridimensional   
donde 
identifica la 
formación de 
planos a 
través de 
líneas con 
claridad, 
pertinencia y 
creatividad. 
 
 Elabora un 
ejercicio 
tridimensional 
donde 
identifica la 
formación del 
volumen a 
través de  
planos reales 
y virtuales, 
partiendo de 
una propuesta 
con planos 
seriados; con 
claridad, 
pertinencia, 
creatividad y 
capacidad de 
abstracción. 
3 
 
 
 
 Propiedades 
visuales de la 
forma. 
Contorno, tamaño, 
color, textura, 
ubicación, 
orientación, inercia 
visual. 
 
 
 Conceptos básicos 
de Teoría del Color 
- pigmento 
 Definición 
 Percepción del 
color. Efecto 
psicológico. 
 Dimensiones del 
color.  
 Esquemas 
cromáticos. 
 Entrega de Ejercicio 
Creativo N° 2B (dos 
dimensiones) 
 
 
 
 Avanza propuesta 
creativa con asesoría  
en técnicas de 
maquetería básica y 
manejo de materiales. 
 
 
 
 Presenta el avance del 
ejercicio creativo 
N°2A: Tri-dimensional. 
(grupal), para ser 
sometida a una crítica. 
 
  Ejercicio Creativo 
N°2A: Tri-dimensional. 
Grupal. 
 Avanza el 
panel grupal 
(Moodboard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avanza la 
Maqueta 
grupal 
(Moodboard) 
 
 Separata 
digital. 
 Cartulinas. 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegamento 
instantáneo 
 Papel de color. 
 Cartón 
maqueta. 
 Cartón 
corrugado. 
 
 Identifica las 
propiedades 
visuales de la 
forma con 
pertinencia y 
demostrando 
su capacidad 
de trabajo en 
equipo. 
 
 Explica los 
principios 
básicos de la 
teoría del 
Color según 
las teorías 
analizadas en 
clase con 
dominio del 
tema, 
creatividad y 
dominio del 
tema. 
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Evaluación T1: Promedio de Ejercicios Creativos  
 
4 
 
 
 
 
 Desarrollo de 
Ejercicio Creativo 
Grupal. 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación de 
Ejercicio Creativo 
Grupal 
 
 
 
 Presenta el avance del 
Ejercicio Creativo 
N°2A:  
Tri-dimensional. 
(Propuesta grupal), 
para ser sometida a 
una crítica. 
 
 
 
 Expone el Ejercicio 
Creativo N°2A Grupal 
(planos seriados) 
• Avanza 
Ejercicio 
Creativo N°2A: 
Maqueta 
Planos 
seriados 
(grupal) 
 Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegamento 
instantáneo 
 Papel de color 
 Maqueta 
 Elabora una 
propuesta 
(tridimensional 
virtual) con 
planos 
seriados 
trabajando en 
equipo con 
pertinencia, 
aplicando su 
creatividad, 
trabajando en 
equipo y lo 
sustenta con 
seguridad y 
dominio de 
escena. 
Nombre de Unidad II:  COMPOSICIÓN  ESPACIAL  ABSTRACTA 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad II, el estudiante elabora un modelo tridimensional, aplicando conceptos y 
principios básicos de ordenamiento y organización espacial, incorporando un mensaje temático de carácter socio-
cultural y  sustenta  con responsabilidad y pertinencia. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 
 
 Definición Espacial. 
La forma como 
definidora de 
espacio. Elementos 
horizontales y 
verticales como 
definidores. 
 Adición y 
sustracción. 
 
 
 
 
 
 Concepto de 
Espacio. 
 Tipos de espacios. 
 Inicia el  Ejercicio 
Creativo N°3 tri-
dimensional:  
diseño de una 
composición (con 
formas regulares e 
irregulares), 
seleccionando una  
competencia general 
UPN para la 
conceptualización de 
su propuesta 
individual. 
 
 
 Participa a partir de la 
exposición teórica. 
 Presenta el avance de 
su propuesta para ser 
sometida a una crítica. 
 
 
 
 
 
 Entrega un avance del  
Ejercicio Creativo N° 
3:  
Tri-dimensional 
 
 
 
 Investiga el 
concepto para 
elaborar Panel 
de 
Conceptualiza
ción 
(Moodboard) 
Individual. 
 
 
 
 
 
 
 Prepara 
material 
solicitado para 
Ejercicio 
Creativo N°3: 
(Individual) 
 Entrega de 
Moodboard. 
 
 
 Avance de 
Ejercicio 
Creativo N°3 
(Individual) 
 Cartulinas. 
 Tijeras y 
cuchillas. 
 Pegamento 
instantáneo. 
 Papel de color. 
 Competencias  
generales 
UPN. 
 
 
 Explica la 
formación del 
espacio, los 
elementos 
horizontales y 
verticales que 
lo componen, 
el concepto de 
espacio, los 
tipos de 
espacios que 
existen según 
la teoría de 
diseño  y lo 
aplica en el 
diseño de un 
espacio 
principal del 
campus UPN 
conceptualiza
ndo las 
competencias 
de la 
universidad, 
tomando en 
cuenta los 
criterios de 
adición y 
sustracción, 
con precisión 
y pertinencia. 
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Evaluación T2: Promedio del Ejercicios Creativos  
 
6 
 
 Principios 
ordenadores  
 
 
 
 
 
 Principios 
ordenadores  
 
 
 
 Entrega un avance del  
Ejercicio Creativo N° 
3:  
Tri-dimensional. 
 
 
 
 
 
 Avance del Ejercicio 
Creativo N° 3: Tri-
dimensional con 
sustentación de 
propuesta 
acompañada del 
Moodboard. 
 
 
 Avance de 
Ejercicio 
Creativo N°3 
(Individual) 
 
 
 
 Avance de 
Ejercicio 
Creativo N°3 
(Individual) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiales 
para maqueta 
(reciclaje). 
 Cartón 
maqueta. 
 Cartón 
corrugado. 
 Cartulinas. 
 
 Tijeras y 
cuchillas. 
 Pegamento 
instantáneo. 
 Papel de color. 
 Elabora la 
maqueta 
borrador del 
diseño de un 
espacio 
principal del 
campus UPN  
aplicando  
principios 
ordenadores 
básicos del 
diseño 
conceptualiza
ndo las 
competencias 
de la 
universidad 
con 
pensamiento 
crítico. 
7 
 
 
 
 
 
 
 Principios 
ordenadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Principios 
organizadores 
 Avance del Ejercicio 
Creativo N° 3: Tri-
dimensional con 
sustentación de 
propuesta 
acompañada del 
Moodboard. 
 
 
 Pre-entrega del 
Ejercicio Creativo N° 
3: Tri-dimensional con 
sustentación de 
propuesta 
acompañada del 
Moodboard. 
 
 
 Avanza de 
trabajo 
tridimensional. 
 Cartulinas. 
 Tijeras y 
cuchillas. 
 Pegamento 
instantáneo. 
 Papel de color. 
 Transforma la 
maqueta de 
un espacio 
aplicando 
varios 
principios 
ordenadores 
del diseño y 
sustenta su 
panel de 
concepto con 
responsabilida
d y 
pertinencia. 
8 
 
 
 
 
 Técnicas básicas 
de maquetería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El estudiante concreta 
su propuesta contando 
con  la orientación y 
crítica del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entrega y expone su  
propuesta de manera 
individual  del 
Ejercicio Creativo 
 N° 3. 
  Avanza  el 
trabajo 
tridimensional. 
(Volumetría) 
 
 Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegamento 
instantáneo 
 Papel de color 
 
 
 Elabora un 
ejercicio tri-
dimensional,  
aplicando las 
diversas 
técnicas de 
maquetería 
arquitectónica, 
de manera 
personal con 
precisión y 
creatividad. 
 
 Expone la 
maqueta de 
evaluación 
parcial de 
manera 
personal. 
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 EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  COMPOSICIÓN  ESPACIAL MODULAR 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad III, el estudiante diseña  a partir de una estructura modular, un modelo 
tridimensional que incorpora en su composición conceptos de relaciones espaciales, demostrando creatividad y 
coherencia.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 Relaciones 
Espaciales. 
 Conceptualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estudio de color y 
texturas aplicado a 
la arquitectura. 
 Inicia el  Ejercicio 
Creativo N° 4 grupal  
sugerido: composición 
espacial basada en una 
cultura. (nacional o 
internacional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avance de Ejercicio 
Creativo N° 4  
 Presenta el avance 
de su propuesta para 
ser sometida a una 
crítica. 
 
 
 Investiga 
concepto para 
elaborar Panel de 
Conceptualizació
n (Moodboard 
grupal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prepara 
material 
solicitado para 
Ejercicio 
Creativo  N°4 
 Avanza trabajo 
Ejercicio 
Creativo  N°4. 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegament
o 
instantán
eo 
 Papel de 
color 
 
 Elabora una 
volumetría, 
basada en 
una cultura 
mundial, con  
puntos, líneas, 
planos, 
formas, 
principios 
ordenadores y 
organizadores 
incorporando 
el tema de 
relaciones 
espaciales  
con 
creatividad y 
coherencia. 
 
 Aplica en  la 
volumetría, 
inspirada en 
una cultura 
mundial, 
texturas y 
color con 
pertinencia y 
creatividad. 
10 
 Principios  
ordenadores 
aplicados a la 
Arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 Principios  
organizadores 
aplicados a  la 
Arquitectura. 
 
 Entrega trabajo de 
investigación grupal de 
concepto (presentación 
de Moodboard). 
 
 Presenta el avance de 
su propuesta para ser 
sometida a una crítica 
(Ejercicio Creativo N°4:  
Tri - dimensional. 
Grupal). 
 
 Avanza propuesta de 
representación 
arquitectónica  con 
asesoría en técnicas de 
maquetería básica y 
manejo de materiales. 
 Avanza Ejercicio 
Creativo N°4 
(Grupal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avanza Ejercicio 
Creativo N°4 
(Volumetría) 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegament
o 
instantán
eo 
 Papel de 
color 
 Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 
 Avanza y 
desarrolla una 
volumetría, 
aplicando los 
principios 
ordenadores y 
organizadores  
de la 
Arquitectura, 
inspirada en 
una cultura 
mundial con 
creatividad y 
pertinencia.  
11 
 
 
 
 
 Pautas básicas 
para la redacción 
de una memoria 
descriptiva. 
 
 Presenta avance de su 
propuesta para ser 
sometida a una crítica 
(Ejercicio Creativo N°4:  
Tri - dimensional. 
 Avanza Ejercicio 
Creativo N°4 
(Volumetría) 
 
 Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 Cartulinas 
 Avanza y 
desarrolla  
memoria 
descriptiva y 
avanza 
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 Evaluación de 
Ejercicio Creativo 
N°4 
 
 
 
 
Grupal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expone de Ejercicio 
Creativo N°4  
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegament
o 
instantán
eo 
 Papel de 
color 
 
ejercicio 
creativo N
= 
05  
 con buena 
presentación y 
coherencia.  
 
 
 
 Expone la 
maqueta y 
memoria 
descriptiva 
terminada,  
con dominio 
del tema y de 
conceptos, 
con buena 
presentación y 
puntualidad. 
Evaluación T3: Promedio del Ejercicio Creativo  N° 4 
Nombre de Unidad IV: MODELO ESPACIAL  
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad IV, el estudiante diseña a partir de una estructura modular, un modelo 
tridimensional que incorpora principios antropométricos, ergonómicos, considerando accesos y recorridos, demostrando 
creatividad y coherencia. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
12 
 La Antropometría 
 La Ergonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Proporción y  la   
Escala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inicia  un Ejercicio 
Creativo  
(Nº 5 Individual 
sugerido: Concepto: 
problemática socio-
cultural). 
 
 Prepara material 
solicitado para 
Ejercicio Creativo 
N°5 (Individual) 
 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas. 
 Pegamento 
instantáneo
. 
 Papel de 
color. 
 
 
 Elabora una 
investigación 
sobre 
Antropometrí
a y 
Ergonomía  
e identifica 
los 
conceptos 
antropométri
- 
cos y 
ergonómicos
, los analiza 
y explica de 
manera 
grupal con 
dominio del 
tema,  
buena 
presentación 
y 
puntualidad.  
 
 Identifica los 
conceptos 
proporción y 
escala, los 
analiza y 
explica de 
manera 
grupal con 
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dominio del 
tema,  
buena 
presentación 
y 
puntualidad. 
13 
 Aplicación de los 
Principios de la 
Composición:  
ordenadores 
 
 
 
 
 Aplicación de los 
Principios de la 
Composición: 
organizadores 
 
 Avanza propuesta 
arquitectónica con 
asesoría en técnicas de 
maquetería básica y 
manejo de materiales. 
 Presenta el avance de 
su propuesta para ser 
sometida a una crítica 
(Ejercicio Creativo Nº 5). 
  Avanza Ejercicio 
Creativo N°5 
(Individual). 
 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegamento 
instantáneo 
 Papel de 
color 
 plumones. 
 Separata 
digital. 
 Registro 
digital. 
 Investiga, 
analiza   y 
elabora 
bocetos de 
volumetría 
aplicando 
los principios 
ordenadores 
y 
organizador
es del 
diseño con 
coherencia, 
creatividad y 
pertinencia. 
14 
 
 Accesos, 
circulación, 
recorridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teoría de 
aberturas 
 Secuencialidad y 
Proporcionalidad. 
 
 
 Avanza propuesta 
arquitectónica  con 
asesoría en técnicas de 
maquetería básica y 
manejo de materiales. 
 Orientación y crítica. 
 
 
 Presenta avance de su 
propuesta para ser  
evaluada y 
sometida a una crítica.  
 
 
• Investiga el 
concepto para 
elaborar Panel de 
Conceptualizació
n (Moodboard) 
Individual. 
 
 
 
 
 
 
 Avanza el 
Ejercicio Creativo 
N°5 (Individual) 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegamento 
instantáneo 
 Papel de 
color 
 Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 
 Elabora un 
panel de 
concepto 
borrador, 
con dominio 
del tema, 
buena 
presentación 
y 
puntualidad. 
 
 Elabora 
maqueta 
borrador con 
proporción, 
recorridos y 
aberturas de 
acuerdo al 
concepto 
elegido, con 
creatividad y 
puntualidad. 
 
Evaluación T4: Promedio de avance del Ejercicio Creativo  Nº5 
15 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo de 
Propuesta 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Presentación 
preliminar 
 Avanza propuesta 
arquitectónica  contando 
con asesoría  en 
técnicas de maquetería 
básica y manejo de 
materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimiza su propuesta 
con la orientación y 
 Retroalimenta 
propuesta con 
consolidación 
teórica sobre 
funciones y 
dimensionamient
o. 
 Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegamento 
instantáneo 
 Papel de 
color 
 
 Elabora 
maqueta 
borrador 
aplicando 
criterios 
funcionales 
y 
dimensional
es según el 
concepto 
elegido, 
utilizando las 
técnicas de 
maquetería 
básica, con 
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crítica de su asesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
materiales 
apropiados y 
creatividad. 
 
 
 
 Presenta el 
PPT de la 
memoria 
descriptiva 
borrador, lo 
expone y 
sustenta de 
manera 
individual 
donde 
muestra el 
proceso de 
diseño y el 
concepto de 
su proyecto 
final con 
coherencia y 
dominio de 
los principios 
de 
ordenamient
o y 
organización 
espacial. 
16 
 PRE-ENTREGA 
DE MAQUETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EVALUACIÓN  
FINAL DEL 
PROYECTO CON 
SUSTENTACIÓN. 
 
 Optimiza su propuesta 
con la orientación y 
crítica de su asesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación y 
sustentación de 
Ejercicio Creativo 
Nº5  
 Consolida los  
principios de 
composición y 
asimilación de 
estrategias de 
diseño.   
  Presenta la 
maqueta 
final con una 
organización 
modular, 
accesos 
jerarquizado
s, recorridos 
definidos, 
basada en 
los principios 
de 
composición 
de diseño y 
en el 
concepto 
escogido 
con orden y 
limpieza. 
 
 
 Presenta el 
Ejercicio 
final 
terminado y 
expone la 
maqueta, el 
panel de 
conceptualiz
ación y la 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Se emplearán técnicas:  
 Expositiva 
 De demostración 
 De orientación 
 Participativa 
 De investigación 
 De comprobación  
Dentro del marco establecido en la UPN, modelo IDEA 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN SEMANA FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
T1 3 16 de abril 
T2 5 30 de abril 
Evaluación Parcial 8 21 de mayo 
T3 11 11 de junio 
T4 14 02 de julio 
Evaluación Final 16 24h después del EF 
 
 
 
   
 
memoria 
descriptiva 
con dominio 
del tema y 
criterios de 
diseño, 
buena 
presentación 
y 
puntualidad. 
EVALUACIÓN FINAL (EF): ENTREGA  FINAL DEL PROYECTO INDIVIDUAL 
17 
 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIO: POR LA NATURALEZA DEL CURSO NO HAY EXAMEN 
SUSTITUTORIO. 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Promedio de Ejercicio Creativo N° 1 y avances del N° 2 3ta 
T2 Promedio de Ejercicio Creativo N° 2 y avances del N° 3  5ma 
T3 Promedio de Ejercicio Creativo N° 4 11va 
T4 Evaluación y exposición de Ejercicio Creativo N° 5 14va 
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Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 25 3 
T2 25 3 
T3 25 3 
T4 25 3 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
LA EVALUACIÓN: 
a. Orientaciones Metodológicas 
 En los cursos de Tablero cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Lámina. 
 En los cursos de Laboratorio cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Práctica de Software. 
 En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la falta, el 
docente asignará unas prácticas específicas y diferentes a las de clase, para 
recuperar las notas faltantes. 
 El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de 
entrega estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 DE TALLERES EXCLUSIVAMENTE 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 2 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 5 puntos menos de la nota que obtenga el 
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estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios propuestos 
por el profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. Por ello, la 
inasistencia a una de estas actividades implicará la nota cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota cero 
(00). 
 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso 
de no presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y se obtiene la 
nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con anticipación 
de 1 mes a la Dirección de Carrera. 
 los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se 
realizarán y adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
 El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases de la 
Carrera, debe presentar informes que relacionen el tema del viaje con los 
cursos en los cuales ha faltado. 
 En Taller del Espacio, Talleres de Proyecto, en todas las asignaturas del área 
de Representación – CAD y Representación Arquitectónica, CAD y 
Representación Artística y Modelado Tridimensional, Geometría, Proyecto 
Urbano, Procesos Constructivos I, II y III, Instalaciones I y II, Sistemas 
Estructurales III, Topografía y Geodesia y Urbanismo Sostenible III; debido a 
su naturaleza pedagógica y desarrollo didáctico, se deberá señalar que „Este 
curso NO APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO’.  
 En el resto de asignaturas SÍ APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO NINGÚN 
CONCEPTO.  
la calificación será establecida por el docente a cargo del curso (Reglamento 
de Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
 Aquellos estudiantes que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas sancionadas) 
del Reglamento del Estudiante, están sujetos a sanción. 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
                              
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
